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ΛΕΥΚΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΖΩΩΝ 
» Υ π ό 
Δρος ΚΩΝ. Α. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗ 
Κτηνιάτρου παρά της Α. Ε. «Ε.Β.Γ.Α.» 
*Ώς γνωστόν από μακρού χρόνου τα οργανικά υγρά απετέλεσαν άντι. 
κείμενον ερεΰνης και πεδίον κοπιωδών μελετών, και τοΰτο διότι εις ταύτα 
αντανακλούν αί παθήσεις τών οργάνων μετά τών οποίων ευρίσκονται ε'ις 
στενωτάτην σχέσιν. 
Το αίμα, κατ' εξοχήν, λόγω της αμέσου επαφής ην έχει προς τους οι­
κοδομικούς λίθους τών οργάνων, τουτέστιν τα κύτταρα, άπησχόλησεν Ιδιαι­
τέρως του; ερευνητάς, δεδομένου δ τι πάσα άλλοίωσις τών κυττάρων, απη­
χεί εις αυτό δια βιολογικής και χημικής αλλαγής τών στοιχείων του εις τρό­
πον ώστε εξάγωνται διαγνωστικά συμπεράσματα εκ της μελέτης τών στοι­
χείων του αίματος δια τάς εν τφ οργανισμφ επισυμβαινοΰσας παθολογικός 
εξεργασίας, ενίοτε κατηγορηματικώς και παθογνωμικώς. 
Αί παρατηρήσεις επί τών στοιχείων τοΰ αίματος συμβάλλουν εις το να 
λάβη μεγίοτην σημασίαν ή «Biopsia Funzionale», δεν είναι δμως πάντα 
δυνατόν να καθορίσωμεν επακριβώς την εσωτερικήν σημασίαν δλων τών 
αιματολογικών εκδηλώσεων, ατινας δυνάμεθα να παρατηρήσωμεν εις αυτά. 
Ειδική άξίαν εις τάς αιματολογικός μελετάς έχουν εκεΐναι αϊ όποΐαι 
αποβλέπουν εις τα λευκά αιμοσφαίρια, τα όποια από μακροΰ χρόνου έχουν 
μελετηθή, τόσον άπο απόψεως μορφολογίας όσον και από απόψεως ιδιοτή­
των (φαγοκυττάρωσις-ενζυματικαί ιδιότητες κλπ.). 
Μεταξύ τών τελευταίων χαρακτηριστικών τών λευκοκυττάρων, είναι ή 
ικανότης αυτών (ιδίως τών πολυμορφοπύρηνων ούδετεροφίλων) να συγκεν-
τρούνται εις ομάδας, να εφάπτωνται τών τοιχωμάτων τών αγγείων κλπ. 
'Ολίγα γνωρίζομεν επί τοΰ φαινομένου της λευκεργίας είς τα οικιακά ζώα. 
Μοναδικοί ερευνηταί υπήρξαν οι Η. Krauczuowski, Pieuiewigz, E., 
Proste (Medicina Veterinaria, 15.052,159) οί όποιοι εξετάζοντες το περι-
φερειακόν αίμα αγελάδων πασχουσών εκ βρουκελλώσεως, παρετήρησαν τάς 
εκδηλώσεις τής λευκεργίας. 
Εις αυτήν την τάξιν τών γνώσεων εϊχομεν την δυνατότητα να εφαρ-
μόσωμεν την τεχνικήν τής αναζητήσεως τής λευκεργίας εις τον ά'νθρωπον 
και είς τα πειραματόζωα, ή οποία δύναται να έφαρμοσθή και εις τα οι­
κιακά ζώα (άγελάς - ίππος - κΰων) και να άναζητηθή ποία είναι τα κανο­
νικά στοιχεία τής λευκεργίας και τέλος εάν υπάρχουν εκδηλώσεις φαινομέ­
νων τής λευκεργίας εις διαφόρους ασθενείας. Προτού εκθέσωμεν κατωτέρω 
τάς προσωπικάς παρατηρήσεις μας επί τής λευκεργίας κρίνομεν σκόπιμον 
δπως αναφέρωμεν στοιχεία τινά αφορώντα αυτήν ταΰτην την λευκεργίαν. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΥΚΕΡΓΙΑΣ 
Κατά την διάρκειαν ερευνών προς ανεΰρεσιν ειδικών αντισωμάτων δια 
τα λευκοκύτταρα, μερικοί συγγραφείς (Flecu 1952) εΐχον τον χρόνον να 
διαπιστώσουν την ύπαρξιν εις ασθενή ζώα πάσχοντα εκ διαφόρων λοιμώ­
ξεων, ομάδων λευκών αιμοσφαιρίων, τα όποια δεν ΰπάρχουσιν εις το ύγιες 
αίμα. Ή Ιδιομορφία τών παθολογικών αυτών αιμοσφαιρίων να άυροίζων-
ται κα#' ομάδας, ώς εν οτάδιον δρασιηριότητος αυτών ώνομάαϋη λευκερ-
γία. Κατ" αυτήν τα λευκοκύτταρα έχουν μεγαλυτέραν κινητικότητα, μεγα-
λυτέραν φαγοκυττάρωσιν και αθροίζονται ταχέως εις τας φλεγμονώδεις 
εστίας. Εσχάτως διεπιστώθη ou κατά την διάρκειαν λευκερνίας, τα λευκά 
αιμοσφαίρια είναι πλουσιώτερα είς γλυκογόνον, έναντι τών υγιών. Τφ άΗ'ω-
τέρω φαινόμενον δεν εμφανίζεται αποκλειστικώς και μόνον κατά την διάρ-
κειαν φλεγμονής, άλλα και κατά την διάρκειαν εγκυμοσύνης επί ανθρώπου, 
ομοίως είς άτομα τα όποια υπέστησαν ëvtovov αιμορραγίαν η κατά την 
διάρκειαν ύπερκοπώσεως. Τέλος την λευκεργίαν δυνάμεθα ευκόλως να την 
προκαλέσωμεν πειραματικώς είς τον κόνικλον υπό ειδικάς συνθήκας. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΤΙΣΤΩΣΙΝ ΤΗΣ ΛΕΥΚΕΡΓΙΑΣ 
Λαμβάνομεν άπό το ζώον 0,8 cm s αίματος και το άναμιγννομεν με 
0,2 cm s διαλύματος κιτρικού νατρίου 3,8 °/0, προσέχοντες να μη δημιουρ-
γηθώσιν κροκκίδες. Το μίγμα το θέτομεν εις κλίβανον επί 3 ώρας (37°C), 
και κατόπιν το άναμιγνΰομεν προσεκτικώς. Θέτομεν μίαν σιαγόνα εις άντι-
κειμενοφόρον πλάκα και άνακινούμεν ταύτην ώστε να εξαπλωθή αΰτη κα­
λώς. Ή πλάξ τοποθετείται εις κλίβανον επί 12 ώρας. Επακολουθεί ή χρώ-
σις (2-3 λεπτά), χωρίς μονιμοποίησιν του παρασκευάσματος, με κυανοΰν 
του μεθυλαινίου. Άπορρίπτομεν την έπι πλέον χρωστικήν και το άφίνομεν 
να ξηρανθη άνευ σπογγίσεως. Έ ν συνεχεία τοποθετοΰμεν την πλάκα ύπο 
tò μικροσκόπιον και δια του καταδυτικού φακοΰ εξετάζομεν τούτο. Με-
τρώμεν από 500 - 1000 κύτταρα, είτε μεμονωμένα, είτε καθ ' ομάδας (*). 
Ή σχέσις του αριθμού τών αθροιζόμενων κυττάρων προς 100 κύτταρα με­
μονωμένα (μετρημένα) εκφράζει τον βαθμον της λευκεργίας. Ό βαθμός της 
λευκεργίας, δύναται να κυμαίνεται μεταξύ 40 και 60 °/0 εις διαφορετικά 
παθολογικά στάδια και σπανίως φθάνει εις 80 - 90 %>. Κατά την διάρκειαν 
της κυήσεως δυνάμεθα να παρατηρήσωμεν λευκεργίαν ή οποία φθάνει 40°/0· 
(*) Όνομάζομεν ομάδας, τάς συναθροίσεις 3 τουλάχιστον κυττάρων. 
(**) Εις τα φυσιολογικά άτομα τά αθροιζόμενα κύτταρα δεν εΐναι περισσό 
τερα άπό 3-5 °/ο. 
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ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΕΡΓΙΑΣ 
Πάσα άθροισις λευκοκυττάρων δεν σημαίνει λευκεργίαν. Ή έμφάνισις 
των λευκεργικών αθροισμάτων δεν είναι δρολογικόν φαινόμενον και δεν 
οφείλεται εις συγκόλλησιν. Τα μη παθολογικά λευκά δεν υφίστανται συγ-
κόλλησιν, εκ μέρους του λευκεργικου πλάσματος, ενώ τα προδιατεθειμένα 
λευκεργικώς λευκοκύτταρα συγκολλώνται. 
Ή λευκεργική συγκόλλησις οφείλεται εις μίαν είδικήν προδιάθεσιν τών 
λευκοκυττάρων, είναι δέ κυτταρικον φαινόμενον ουχί φυσικοχημικόν. 
Ή λευκεργία εμφανίζεται τόσον κατά την διάρκειαν πυρετικών εξάρ­
σεων διαφόρων λοιμωδών νοσημάτων όσον καί επί κυήσεως γυναικών (από 
τον 4ον μήνα μέχρι τον 2ον μήνα μετά την κΰησιν) κατά την διάρκειαν 
αιμορραγίας (από 250 - 300 cm8 εις ανι^ρωπον καί 15 - 20 cm3 εις κόνι-
κλον), ΰπερκοπώσεως, επιληπτικής κρίσεως, ηλεκτροσόκ καί τέλος εις νεο­
γέννητα ύποστάντα τραυματισμον κατά την διάρκειαν τοκετού. 
Δυνάμεθα να προκαλέσωμεν πειραματικώ; εις τον κόνικλον την λευ­
κεργίαν, δι' ενδοφλεβίου εγχύσεως 50 - 100.000.000 φονευθέντων μικροορ­
γανισμών. Τα μικρόβια Gram -(-, είναι δλιγώτερον αποτελεσματικά εν 
σχέσει προς τά Gram —. Μία δόσις πυογόνων μικροβίων από 10 - 15 mg. 
επιδρά ταχέως. Δυνάμεθα ακόμη να προκαλέσωμεν λευκεργίαν δια μέσου 
τών «Leucocytosis Promothnig Factors» τοΰ Menkin ή δι' ενέσεως το­
ξινών. Τέλος προκαλοΰμεν λευκεργίαν δι' εγχύσεως εντός τοΰ υπεζωκότος 
ή ενδοπεριτονιακώς Τερεβινθελαίου (0,5 cm8) ή δι' εγχύσεως εις το περι-
τόναιον διαλύματος NaCl. 
Ή λευκεργία δεν συνοδεύει υποχρεωτικώς την λευκοκυττάρωσιν. Μετά 
από μίαν ενδοφλέβιον εγχυσιν φονευθέντων μικροβίων, ή άντίδρασις πα­
ρουσιάζεται κατά τον εξής τρόπον : Εις τα πρώτα 30', εχομεν λευκοπενίαν 
ή οποία φθάνει 200 κύτταρα mm 3 καί παραμένει επί τρεις ώρας. Ό αρι­
θμός ανέρχεται κατά τάς επομένας ώρας εις 15-20.000 mm 3 . Tò Test της 
λευκεργίας αποβαίνει θετικον αμέσως προ τής λευκοκυτταρώσεως. Το φαι­
νόμενον τής λευκεργίας αποδίδεται εις την άπελευθέρωσιν τής ϊσταμίνης 
συνεπεία επιδράσεως Stress τινός, εξαρτωμένου εκ τής εντάσεως καί τής 
διαρκείας τής φλεγμονής. 
ΗΜΕΤΕΡΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Σκοπός τών ημετέρων πειραμάτων ήτο ή μελέτη τοΰ ποσοστοΰ τής 
λευκεργίας επί τών υγιών οικιακών ζώων, καί ή διακΰμανσις ταύτης κατά 
την διάρκειαν διαφόρων ασθενειών. Τα πειράματα μας εγένοντο επί υγιών 
καί νοσοΰντων οικιακών ζώων. Ή μελέτη επί τών υγιών ζώων (άγελάς - ίπ­
πος) επραγματοποιήθησαν εις τα κρατικά σφαγεία Πάρμας (Ιταλία). Έπε-
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λέγησαν προς μελέτην ζώα τα οποία κλινικώς καΐ νεκροτομικώς απεδείχθη­
σαν άπολυτο)ς ύγια. 
Οί υγιείς κΰνες και τα άσθενοΰντα ζώα, (άγελάς-ίππος-κΰων) παρηκο-
λουθήθησαν εις την Παθολογικήν Κτηνιατρικήν Κλινικήν του Πανεπιστη­
μίου της Πάρμας. Αι παρατηρήσεις εγένοντο κατά την διάρκειαν της νό­
σου, μετά την ΐασίν των, η κατά την μετάπτωσιν εϊς την χρονιότητα. 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η 
Λαμβάνομεν από την φλέβα (Σαφηνή, Σφαγίας) του προς εξέτασιν 
ζώου 0,8 cm s αίματος, με βελόνην και σύριγγα άποστειρωμένας, της τελευ­
ταίας περιεχοΰοης 0,1 ce άπεστειρωμένης ισοτονικής διαλύσεως (κιτρικού 
νατρίου 3,8 °/0). Προς αποφυγήν τοΰ σχηματισμού πηγμάτων, τοποθετοΰ-
μεν το μίγμα εις εις φιαλίδιον άπεστειρωμένον το όποιον τοποθετοΰμεν εις 
κλίβανον 37° C. επί 3 ώρας. 
Κατόπιν τούτου το αίμα ανακινείται ήπίως (*). Δια σιφωνίου Pasteur 
λαμβάνομεν μικράν ποσότητα και τοποθετοΰμεν μερικός σταγόνας εις άντι-
κειμενοφόρον πλάκα με επικλινή θέσιν τήν οποίαν καθαρίζομεν προηγου­
μένως με ύγρον Hoffman. 
Tò παρασκεύασμα εκτίθεται εις θερμοκρασίαν περιβάλλοντος επι 10' 
και εν συνεχεία εις κλίβανον 37° C. επι 24h. Κατόπιν τούτου χρωματίζε­
ται με διάλυσιν κυανοϋ τοΰ μεθυλενίου (τρεις σταγόνες κυανού 1 °/0 εις 
10 ce άπεσταγμένου ύδατος). Άφίνομεν τήν χρώσιν εις τήν άντικειμενοφό-
ρον επί 15'. Μ' αυτόν τον τρόπον επιτυγχάνομεν αΐμόλυσιν των ερυθρών 
και χρώσιν τών λευκών. Ή μικροσκόπησις γίνεται εις μεγένθυνσιν 150 δια­
μέτρων. Εις το δπτικόν πεδίον τα λευκά εμφανίζονται κεχρωσμένα κυανά. 
Καθ^ ημάς, ή καθορισμός τοΰ Δείκτον της Λενκεργίας, γίνεται δια 
μενρήσεως 200 μεμονωμένων λευκοκυττάρων και διαιρέσεως τοΰ αριθμού 
τούτων δια του αριθμόν τών παρατηρηθέντων αθροισμάτων. 
Α) ΒΟΕΙΔΗ 
α) Ύγια βοειδή. Το αίμα ελήφθη από 38 βοειδή, διαφορετικής ηλι­
κίας—γένους—φυλής και ευρέθη οτι ο λευκεργικος δείκτης εκυμαίνετο με­
ταξύ (0,5 - 2,5). 
β) Ά σ θ ε ν ο ΰ ν τ α βοειδή. Τα άσθενοΰντα βοειδή είς τα οποία εμελε-
τήθη ό λευκεργικός δείκτης υπήρξαν 27 τον αριθμόν, διαφορετικής ηλι­
κίας—γένους—φυλής. Τα βοειδή επασχον εξ εντερίτιδος, βρογχοπνευμονίας, 
μυελίτιδος, μηνιγγοεγκεφαλίτιδςς κλ,π. και ο λευκεργικος δείκτης εμελετήθη 
(*) Προς αποφυγήν σχηματισμού πήγματος και της συγκολλήσεως τοΰ μίγμα­
τος ε'ις τα τοιχώματα τοΰ ίριαλιδίου. 
(**) Τα ερυθρά υπέστησαν αίμόλυσιν λόγω της προσθέσεως άπεσταγμένου ύδατος 
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προ και με ta την θεραπευτικήν αγωγήν άνευρεθείς διάφορος εις τάς δυο 
περιπτώσεις. 
Ό λευκεργικός δείκτης προ της θεραπευτικής αγωγής εκυμαίνετο με­
ταξύ 8 — 8—8 — 10—10—10—10—10—10—9—9—7—7—7—7—6—6 — 
6—5—5—5—5—5—5—5—5·—5, δείκτας τους οποίους δυνάμεθα να τους 
χαρακτηρίσωμεν θετικούς. Μετά την εφπρμοσθείσαν θεραπευτικήν αγωγήν 
και τήν επελί)·οΰσαν ΐασιν, ό Λ. Δ. κατήλθεν διαδοχικώς και εις αερικός 
περιπτώσεις άνήλθεν εις το φυσιολογικόν. Έκτος τούτου άνεζητήσαμεν τον 
λευκεργικον δείκτην εις δυο αγελάδας (φυλής Pisana-Bruna Alpina), πά­
σχουσας εκ φυματιώδους βρογχοπνευμονίας εις τάς οποίας από μακρού χρό­
νου εφηρμόσθη χημειοθεραπευτική αγωγή (Idrazide Isonicotinica). Ό μέ­
σος δρος τοΰ λευκεργικοΰ Οείκτου υπήρξε 7. Προβαίνοντες εις τον φυματι-
νισμον (ενδοδερμικώς), διεπιστώσαμεν δτι δντως έδωσε αποτέλεσμα καθα­
ρώς θετικόν. Τεσσάρας ώρας μετά τήν εγχυσιν της φυματίνης, ό λευκεργι-
κος δείκτης άνευρέθη 15. 
Β) ΚΥΝΕΣ 
α) 'Υγιείς κύνες. Δια τον προσδιορισμον τοΰ λευκεργικοΰ δείκτου 
επί υγιών κυνών, επειραμαιίσθημεν επί κυνών τους οποίους προσεκόμισαν 
εις τήν Παθολογικήν Κλινικήν τοΰ Πανεπιστημίου τής Πάρμας. Ή λήψις 
αίματος εγένετο εν άπολΰτφ νηστεία και αναπαύσει. Τα αποτελέσματα 
υπήρξαν φυσιολογικά. Έ π ι 30 κυνών ό λευκεργικός δείκτης εκυμαίνετο 
από 0-4. Τέλος. Τέλος δια να επιβεβαιώσωμεν τα μέχρι τοΰδε αποτελέ­
σματα καί δια να ελέγξωμεν καί να εξακριβώσωμεν ποίαι είναι αι χαρα-
κτηριστικαι αντιδράσεις τοΰ λευκεργικοΰ δείκτου, εκρίναμεν σκόπιμον να 
προκαλέσωμεν πειραμαηκώς τήν λευκεργίαν εις χννα, φυλής Segugio, με 
μέθοδον άνάλογον τής τοΰ κονίκλου. 
Εις κΰνα κ?ανικώς ύγια, φυλής Segugio, προέβημεν εις εγχυσιν ενδο­
φλεβίως 0,25 ce, εναιωρήματος Proteus Vulgaris 0X19, διαλυθέντος εις 
4,65 ce φυσιολογικού δροΰ, (100.000 φονευθέντες μικροοργανισμοί δια 
υψηλής θερμοκρασίας). Ό έλεγχος τοΰ λευκεργικοΰ δείκτου επραγματο-
ποιήθη προ τής εγχύσεως και εν συνεχεία μετά '/,—3—6—24—48 καί 
96 ώρας. (Πίναξ καί Διάγραμμα ΐ). 'Εκ τοΰ πίνακος καί τοΰ διαγράμμα­
τος διαπιστοΰται μία ταχεία άνοδος καί εν συνεχεία πτώσις τοΰ λευκεργικοΰ 
δείκτου, εις τάς πρώτας ώρας τής εκχύσεως. Μετά πάροδον 6 ωρών δ δεί­
κτης άνήλθεν ελαφρώς καί εν συνεχεία παρέμεινεν είς tò αυτό επίπεδον 
επί 48 ώρας. Κατόπιν βαι^μιαίως κατήλθεν μέχρι μηδενισμοΰ του. Τέλος 
κοί μετά πάροδον 96 ωρών άνήλθεν βαθμιαίως εις τα φυσιολογικά επίπεδα· 
β) 'Ασθενείς κύνες. Ό προσδιορισμός τοΰ λευκεργικοΰ δείκτου 
επραγματοποιήθη επί 37 άσθενοΰντων κυνών διαφόρου ηλικίας—γένους— 
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φυλής, πασχόντων εκ διαφόρων νοσημάτων και νοσηλευθέντων εϊς την πα-
θολογικήν κλινικήν του Πανεπιστημίου της Πάρμας. Αι άσθένειαι είχον 
εντόπισιν εις το πεπτικον—άναπνευστικόν—καί νευρικον σύστημα. Και εις 
τάς άνω περιπτώσεις, δ λευκεργικος διάκτης εμελετήθη προ και μετά την 
θεραπείαν. Έ κ των 37 μελετηθεισών περιπτώσεων είς μίαν και μόνον ό 
δείκτης άνευρέθη θετικός, ενω είς τα 36 οΰτος παρέμεινεν φυσιολογικός. 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΛΕΥΚΕΡΓΙΑ ΠΡΟΞΕΝΗΘΕΙΣΑ ΕΙΣ ΚΥΝΑ 
Π Ι Ν Α Ξ & Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α Ι. 
Λευκεργικός δείκτης (Λ.Δ.) 
15 
2,5 
30 
10 
7,5 
4 
S 12,5 25 50 100 k. 
h = Χρόνος εγχύσεως. 
Λ.Δ. = Λευκεργικός δείκτης. 
Γ) ΙΠΠΟΙ 
α) 'Υγιείς LJtJtoi. Ή λήψις αίματος εκ 45 ί'ππων έγένετο εις το κρα-
τικον Σφαγεΐον της Πάομας υπό τάς αΰτάς προς τα βοειδή συνθήκας. Ό 
λευκεργικός δείκτης έκυμαίνετο 0 - 0 , 0 - 1 . 
β) 'Ασθενείς ίπποι. Ό λευκεργικός δείκτης εμελετήθη επί 35 περι­
πτώσεων και έκυμαίνετο από 1-2. 
Το 2,5 είναι ελαφρώς θετικόν. 
Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α 
Έ κ των μέχρι τοΰδε εκτεθέντων καταλήγομεν είς το συμπέρασμα δτι 
ό λευκεργικος δείκτης των υγιών ζώων (άγελάς—ίππος—κΰων) είναι πάν­
τοτε μικρότερος τοϋ S. Δύναται ν' αΰξηθη σημαντικώς κατά την διάρκειαν 
νόσου των ζώων και κυρίως κατά την δξεΐαν φάσιν της νόσου, ελαττοΰται 
δε και κατέρχεται είς το φυσιολογικον κατά την αποθεραπείαν η την μετά-
πτωσιν της νόσου είς την χρονιότητα. Προσέτι διεπιστώθη διακυμανσις του 
λευκαιργικοΰ δείκτου είς 2 περιπτώσεις, καθ° ας φυματινισμος απέβη 
θετικός. 
Λ.a. Χρόνος εγχύσεως (h) 
0,30 
3 
6 
24 
48 
96 
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Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α 
Ή λευκεργία αποτελεί χαρακτηριστικήν Ιδιότητα των λευκών αιμο­
σφαιρίων και τα όποια υπό είδικάς συνθήκας αθροίζονται καθ* ομάδας και 
προσκολλώνται εις τα τοιχοΐματα των αγγείων. Αΰτη είναι μία εσωτερική 
ϊδιότης τούτων, οΰχι συνδεδεμένη με δρολογικόν η άνοσοβιολογικόν παρά­
γοντα (δπως π. χ. παρατηρείται εις την συγκόλλησιν), παρουσιάζεται δε 
τόσον κατά την διάρκειαν της νόσου, δσον και πειραματικώς εϊς το εργα-
στήριον. 
Την κλασικήν μέθοδον δια της οποίας διαπιστούται ή λευκεργία, ετρο-
ποποιήσαμεν, όσον αφορά την χρώσιν των παρασκευασμάτων και οΰτω εΐ-
χομεν θετικώτερα καί σαφέστερα αποτελέσματα. 
Τοιουτοτρόπως εις τον κόνικλον αντί της επι δευτερόλεπτα επιδράσεως 
της χρωστικής επί του παρασκευάσματος, ημείς παρετείναμεν τον χρόνον 
εις 10' - 15' και οΰτω επετΰχομεν μία πλήρη αιμόλυσιν των ερυθρών αιμο­
σφαιρίων, ήτις επιτρέπει την ευχερή μελέτην του παρασκευάσματος υπό το 
μικροσκόπιον, δεδομένου ότι τα ερυθρά αιμοσφαίρια των διαφόρων ζώων 
προβάλλουν άλλοτε ά'λλην άντίστασιν ει; τήν αίμολυτικήν ικανότητα του 
άπεσταγμένου ύδατος εις τρόπον ώστε να μήν είναι δυνατή ή πλήρης αίμό-
λυσις τούτων εϊς ολίγα δευτερόλεπτα. Έ κ τών μελετηθεισών περιπτο')σεων 
παρ' δλον δτι διεπιστώθη το φαινόμενον της λευκεργίας, δεν είναι δυνατόν 
να εξαχι^η το συμπέρασμα δτι υπάρχει θετική σχέσις μεταξύ του νοσηρού 
παράγοντος και του λευκεργικοΰ δείκτου καθ ' δτι τα μελετηθέντα περιστα­
τικά δεν ήσαν πιθανώς τόσα εις αριθμόν δσα θα άπητοίντο δια τήν έξα-
γωγήν θετικών συμπερασμάτων. 
Εκείνο το οποίον διεπιστώθη από απόψεως σχέσεως αιτίου και απο­
τελέσματος, είναι το γεγονός δτι ή φυματίνη επιδρά επί του λευκεργικοΰ 
δείκτου, άναβιβάζουσα τούτον εις 10 και ανω. 
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R I A S S U N T O 
LEUCHERGIA DEGLI ANIMALI DOMESTICI 
D a 
Dr. COSTANTINO A. CATSOGRIDAKIS 
Medico Veterinario di S. A. «E.VG.A.» 
La leuchergia è una particolare caratteristica dei leucociti che 
divengono capaci di riunirsi ingruppi e di aderire alle pareti dei vasi. 
Questa è una proprietà intrinseca, non legata ad un fattore se-
rico od imraunologico. 
L'indice leuchergico degli animali sani (bovino, cavallo, cane) ha 
valori sempre inferiori a 5. Può aumentarsi anche notevolmente, in 
sogetti ammaliati di forme acute. Diminuisce e si normalizza con il 
trattamento terapeutico, il cronicizzersi del processo e la guarigione. 
Sono pure osservate modificazioni dell' indice leuchergico per l'ese-
cuzione di due prove tubercolinici (risultato positivo) in due bovine. 
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